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ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
    
Анотація. В даній праці висвітленні питання пов’язані з формуванням 
професійно важливих якостей майбутнього офіцера Національної поліції 
України. 
Розкрито поняття професійно важливих якостей, перелічені їх ознаки, 
наведені фактори, що негативно впливають на ефективність виконання 
поліцейським своїх обов’язків. Надана структура професійної захищеності 
поліцейського. 
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фізична захищеність. 
Актуальність дослідження.  
У зв’язку із реформуванням Національної поліції України одним із 
головних напрямків є розвиток кадрового потенціалу та його професійна 
захищеність. Вимоги, які постають перед майбутнім поліцейським 
сформульовані у низці нормативно-правових актів. Одним із них є Закон 
України «Про Національну поліцію» 49-50 ст.ст., а саме кандидатом на 
службу в поліції може бути громадянин України, що досягнув 18 років, 
пройшов медичне обстеження, психофізіологічне обстеження, пройшов 
перевірку рівня фізичної підготовки та за бажанням пройшов перевірку на 
поліграфі. 
Багатовекторність завдань, що постають перед поліцейським 
створюють умови для розвитку полі функціональності, та виокремленню 
груп співробітників, які виконують специфічні функції. Звичайно 
діяльність оперативних працівників за своїм змістом та методами 
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відрізняються від діяльності працівників патрульної поліції, однак їхня 
робота об’єднується єдиним об’єктом, а саме особою правопорушника.    
Проаналізувавши наукові дослідження С.В. Асямова, М.І. Ануфрієва, 
О.М. Бандурка, С.Є. Бутова, М.М. Долгополова, С.Л. Лісун можна сказати, 
що до напрямів формування професійно підготовленого працівника 
Національної поліції України відносять: розвиток інтелектуального рівня та 
мотиваційної свідомості, психологічні особливості поведінки 
поліцейського в екстремальних умовах професійної діяльності, стрілецької 
підготовленості, вміннями використовувати спеціальних засобів, 
вдосконалення його фізичної підготовленості.  
Мета статті – розглянути окремі аспекти, пов’язані з професійно 
важливими якостями працівників Національної поліції України.  
Поняття «професійно важливі якості» вперше з’явилось на початку ХХ 
століття. Так, на думку В.А. Бодрова, професійно важливі якості – це 
особисті ознаки суб’єкта професійної діяльності, які притаманні в певній 
професії та закріпленні на законодавчому рівні. До ознак професійно 
важливих якостей відносяться окремі психологічні, психомоторні 
властивості, а також фізичні якості, які дозволяють успішно виконувати 
завдання обраної професії.  
Професійно-важливі якості постають перед працівником у двох 
аспектах, з одного боку, вони є передумовою професійної діяльності, а з 
іншого –  вони вдосконалюються в процесі трудової діяльності [1, c. 116].  
До психологічних чинників, які впливають на формування професійно 
важливих якостей відносять: мотиви до виконання праці, шляхом відкриття 
позитивних сторін правоохоронної діяльності; сприяння формуванню у 
працівника поліції почуття професійного обов’язку, перспектив 
службового зростання та підвищення кваліфікації. [2, c. 48]. 
Важливим для правоохоронної діяльності є така особистісна 
характеристика як професійна надійність, яка є інтегративною якістю 
особистості, що охоплює її психологічні сфери (особистісну, мотиваційну, 
пізнавальну, емоційно-вольову), проявляється в професійній діяльності і 
забезпечує її ефективне (своєчасне, правильне, безвідмовне) виконання [3, 
c. 24]. 
Ефективне виконання поліцейським своїх професійних обов’язків 
значною мірою залежить від рівня розвитку його фізичних якостей, які 
реалізовуються при силовому затриманні злочинця, правильному 
використанню спеціальних засобів та вмілому застосуванню вогнепальної 
зброї. Багато в чому це залежить від його психофізіологічної витривалості у 
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зв’язку з ненормованим робочим днем та відсутністю повноцінних 
вихідних. 
Розвиток даної фізичної якості дозволить створити умови для 
професійної захищеності поліцейського, а саме покращить його фізичну і 
психологічну захищеність, оскільки поліцейському доводиться 
спілкуватись з асоціальними особами нести персональну відповідальність, 
має місце так звана «відсутність права на помилку», здатність витримувати 
тривалі емоційні навантаження. [4, c. 240]. 
Фізична захищеність поліцейського постає у формі комплексу 
правових, матеріально-технічних, управлінських заходів, спрямованих на 
збереження життя та здоров’я поліцейського при виконані професійних 
завдань. Ознаками фізичної захищеності поліцейського є правильний вибір 
тактичних дій, інтелектуальна винахідливість, засоби спорядження, вміння 
володіти спеціальними засобами та вогнепальною зброєю, добре 
розвиненими фізичними якостями, вміння використовувати прийоми 
рукопашного бою.  
Висновок. Виявлення переліку професійно важливих якостей 
поліцейського та їх цілеспрямоване формування дозволить підвищити його 
психофізіологічну стійкість, покращити його фізичну працездатність та 
забезпечить ефективне виконання професійних обов’язків.     
Перспективним напрямком подальших досліджень є поглиблене 
вивчення професійної надійності майбутнього офіцера Національної поліції 
України при навчанні у закладах освіти із специфічними умовами 
навчання.  
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